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南海トラフ地震で孤立化が予想される地域に暮らす高齢者の準備期の災害対策を明らかにすることを目的に､ 65歳以
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他, 2013) や､ 住民の災害対策についての量的
な研究 (日々野他, 2013) がおこなわれている
が､ 市町村の保健部門における災害時に備える
平常時の取り組みが少ないことが全国規模の調
査 (牛尾他, 2004) で示されている｡ これに関






















    
本研究では､ 災害サイクルにおける準備期






















































































































対象者は以下 (表１) の５名である｡ インタ
ビュー時間は平均60分であった｡
３. 高齢者の準備期の災害対策










Ａ 氏 Ｂ 氏 Ｃ 氏 Ｄ 氏 Ｅ 氏
年 齢 80代 70代 80代 70代 70代
性 別 男性 男性 男性 女性 女性






























家 族 構 成 ４人 (妻､ 孫夫婦) ２人 (妻) 独居 ２人 (息子) 独居
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